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Objetivo
Edad 5
Edad 3
Estabilidad de la comorbilidad entre 
el TND y los TA en preescolares
¾ La comorbilidad entre TND+TA tiene una estabilidad débil desde los 3 a los 5 años. 
Otros estudios, como Lavigne et al. (2001), han hallado valores moderados-altos.¾ La existencia de estabilidad de comorbilidad entre TND+TA pone de manifiesto la   
necesidad de estrategias de intervención debido al deterioro funcional que provoca esta   
psicopatología conjunta en los niños y que puede persistir a lo largo del desarrollo. 
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Muestra comunitaria
622 preescolares (3 años) 
574 preescolares (5 años)
Grupo
TND+TA
n = 44 n = 42 n = 17
Diagnostic Interview 
for Children and
Adolescents for 
Parents of Preschool 
and Young Children
DICA-PPYC
(Reich y Ezpeleta, 2009)
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n = 31 n = 60 n = 15
Conclusiones
Grupo
TA
Grupo
TND
Resultados
1.60%
(IC95%:0,84a3,02)
80%
(IC95%:49,0a 94,3)
Incidencia de desarrollar 
comorbilidad TND+TA 
de los 3 a los 5 años
Riesgo de remisión de 
comorbilidad TND+TA 
durante los 3-5 años
Edad: 3 años
Edad: 5 años Ausente Presente
Presente 11 4
1,50% 0,35%
Ausente 548 11
96,7% 1,50%
Método
Diseño Medidas
Explorar la estabilidad de la comorbilidad entre el trastorno negativista desafiante (TND) y 
los trastornos de ansiedad (TA) en niños/as preescolares
